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Ésta investigación cualitativa con enfoque etnográfico, tuvo como objetivo describir, 
analizar y comprender los cuidados culturales en el hogar del adulto maduro con 
problemas de lumbalgia cuyo escenario fue el hogar de cada adulto maduro en el distrito 
de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe. Los sujetos de estudio fueron 13 adultos 
maduros que cumplieron los criterios de inclusión y la muestra se determinó con la técnica 
de saturación y redundancia; los datos obtenidos mediante observación participante, 
entrevista etnográfica y diario de campo, se procesaron según el análisis temático de 
Spradley, obteniendo 4 temas los cuales son remedios caseros y fármacos que utiliza el 
adulto para disminuir la lumbalgia,  restricción de actividad en el adulto maduro con 
problemas de lumbalgia, razones para el incremento del dolor en el adulto maduro con 
lumbalgia y terapia para la lumbalgia que realiza los adultos maduros con o sin apoyo 
familiar. En toda la investigación se tuvo en cuenta los criterios de rigor ético y rigor 
científico. Resultados: El dolor lumbar en los adultos maduros restringe muchas 
actividades diarias como lavar, planchar, cocinar y para aliviarlo utilizan hierbas como el 
Boldo, Molle, Guanábana, Moringa, Hierba de Lucero, Eucalipto, Chancapiedra, Misha, 
Chuchuhuasi, Manzanilla y se realizan masajes con o sin apoyo de familiares utilizando 
crema de diclofenaco, pomada de Chuchuhuasi y pomada de molle. Conclusiones: aún 
persiste el uso de prácticas culturales siendo la más común el uso de hierbas y masajes. 
Pero requiere la intervención de enfermería para negociar algunas prácticas y restructurar 
la automedicación. 
 
Palabras claves: Dolor de la región lumbar (30665), cuidados de enfermería en el hogar 
(55416), Cultura (3490), Adulto (331), Medicina tradicional (8686), Enfermería de 














This qualitative research with ethnographic focus, aimed to describe, analyze and 
understand the cultural care in the home of mature adult with back pain problems whose 
scenario was the home of every mature adult in the district of Pueblo Nuevo, province of 
Ferreñafe. The study subjects were 13 mature adults who met the inclusion criteria and the 
sample was determined with the saturation and redundancy technique; the data obtained 
through participant observation, ethnographic interview and field diary, were processed 
according to Spradley's thematic analysis, obtaining 4 topics which are home remedies and 
drugs used by the adult to reduce low back pain, restriction of activity in mature adults 
with low back pain problems, reasons for the increase in pain in mature adults with low 
back pain and low back pain therapy performed by mature adults with or without family 
support. In all the research the criteria of ethical rigor and scientific rigor were taken into 
account. Results: Back pain in mature adults restricts many daily activities such as 
washing, ironing, cooking and to alleviate it use herbs such as Boldo, Molle, Guanábana, 
Moringa, Lucero Herb, Eucalyptus, Chancapiedra, Misha, Chuchuhuasi, and Chamomile. 
massages with or without the support of relatives using diclofenac cream, Chuchuhuasi 
ointment and molle ointment. Conclusions: the use of cultural practices persists, the most 
common being the use of herbs and massages. But it requires nursing intervention to 
negotiate some practices and restructure self-medication. 
 
Keywords: Low Baick Pain, Home Health Nursing, Culture, Adult, Medicine, Traditional, 
Primary Care Nursing. 
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